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A potentiometric analyser based on
the ZX81 microcomputer
S. W. Bateson et al.*
cet instrument et la photom6trie de
flamme de routine a 6t4 trouv6e pour le
plasma et l’urine. La facilit6 et la vitesse
d’op6ration du AM 721 en plus de sa
petite taille et l’utilisation d’un tr6s petit
6chantillon de 50/A de plasma ou d’urine
en font un instrument tr6s pratique. En
plus, la bonne correspondance entre les
valeurs dans le sang et le plasma en font
un instrument id6al lorsqu’une centrifuge
n’est pas accessible ou que les r6sultats
sont demand6s d’urgence.
A ZX81 microcomputer has been com-
bined with a high-precision interface
system to control a potentiometric ti-
tration assembly. This has been program-
med for a variety of options including the
derivation of electrode response cali-
brations. Illustrative results are given for
precipitation titration of silver nitrate
with potassium bromide.
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An evaluation of the AM 721 ion-
selective electrode system for the
estimation of sodium and potassium
in plasma, urine and whole blood
P. West
An evaluation is described of theAM 721
ion-selective electrode system (Kontron
Instruments Ltd) for the measurement of
sodium and potassium in plasma, urine
and whole blood. There was good agree-
ment between results obtained with this
instrument and routine flame photometry
in terms of precision and accuracy for
both plasma and urine. The ease and
speed of operation of the AM 721,
together with its small size and the need
for as little as 50/1 of plasma or urine,
makes it a useful instrument. In addition,
the close agreement between values in
whole blood and plasma makes it ideal in
units where a centrifuge may not always
be available and results needed urgently.
Evaluation du syst6me AM 721 pour
l’analyse du sodium et potassium dans
le plasma, l’urine et le sang par
6iectrode ion-s6lective
P. West
Une 6valuation du syst6me AM 721
par 61ectrode ion s61ective (Kontron
Instruments Ltd) pour la mesure du
sodium et du potassium dans le plasma,
l’urine et le sang est d6crite. Une bonne
corr61ation entre les r6sultats obtenus par
German and French summaries will be pub-
lished in the January-March issue.
Eine Evaluation des ionenselektiven
Elektrodensystems AM 721 fiir die
Bestimmung von Natrium und Kalium
in Plasma, Urin und Gesamtblut
P. West
Die Arbeit beschreibt eine Evaluation des
ionenselektiven Elektrodensystems AM
721 (Kontron Instruments Ltd) f6r die
Bestimmung von Natrium und Kalium in
Plasma, Urin und Gesamtblut. F/Jr die
Resultate, die mit diesem Instrument
und mit Routine-Flammenphotometrie
erhalten wurden, bestand gute Oberein-
stimmung in bezug auf Pr/izision als auch
Genauigkeit bei Messungen am Plasma
und Urin.
Die leichte Bedienbarkeit und die
Geschwindigkeit des Betriebs des AM
721 zusammen mit der Kompaktheit des
Designs und dem geringen Bedarfvon bis
zu nur 50 #1 Plasma oder Urin, machen
dieses System zu einem n6tzlichen
Instrument. Die enge Obereinstimmung
der Werte f6r Gesamtblut und Plasma ist
zusitzlich ideal in Verh/iltnissen, wo
eine Zentrifuge nicht zur Verf6gung steht,
aber Resultate dringend ben6tigt werden.
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Analytical and economical optimiz-
ation of a glucose method with im-
mobilized enzymes
I. Andersen and S. Hannibal
A glucose method, SE 40046FD9
(Technicon), using immobilized enzymes
in an air-segmented continuous-flow
system has been modified and optimized.
Uncentrifuged whole blood or urine is
used instead of serum. The rate of de-
termination is enhanced from 60 to 100/h.
Carry-over is less than 3.0%. Precision
(within series) is 2.0%.
Durability of the immobilized en-
zymes is three months instead of one
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month. Calibration function is linear to
an upper limit between 20 and 40 mmol/1
depending on the age of the enzyme
rea-ctor. Reagent consumption is reduced
in different ways depending on the ana-
lytical system, i.e. whether the analyser
consists of one or several channels.
Solenoid valves protect the enzyme coil
during the multichannel system cleaning.
Comparison of the results on whole
blood/urine using this modified
Immobilized Hexokinase-Glucose-6-P-
Dehydrogenase method and the Glucose
Dehydrogenase method shows excellent
agreement.
Optimisation analytique et 6cono-
mique d’une m6thode pour glucose par
enzymes immobilis+s
I. Andersen and S. Hannibal
Une m6thode pour glucose (SE
40046FD9 Technicon) utilisant des en-
zymes immobilis6s en un syst6me/t flux
continu par s6gmentation avec air a 6t6
modifi6e et optimis6e. Du sang non-
centrifug6 ou de l’urine est utilis6 t la
place du s6rum. Le hombre de d6ter-
minations est augment de 60 fi 100 par
heure. La contamination est inf6rieure fi
3%, la pr6cision (entre s6ries) est de 2%.
La dur6e de vie des enzymes immobi-
lis6s est de 3 mois au lieu d’un mois. La
fonction de calibrage est lin6aire .jusqu’/t
une limite sup6rieure entre 20 et
40 retool/1 d6pendant de l’age du r6acteur
S. enzymes. La consommation de r6actif
est diminu6e de faons diff6rentes d6-
pendant du syst6me analytique, c’est--
dire si l’analyseur consiste d’un ou de
plusieurs canaux. Des vannes s616noides
prot6gent la spirale t enzyme pendant le
nettoyage du syst6me multicanaux. La
comparaison des r6sultats du sang com-
plet/urine utilisant cette m6thode
modifi6e avec hexokinase-glucose-6-P-
dehydrog6nase immobilis et la d6hydro-
g6nase de glucose montre un excellent
accord entre les deux m6thodes.
Analytische und wirtschaftliche
Optimierung einer Glucose-Methode
mit immobilisierten Enzymen
I. Andersen and S. Hannibal
Eine Glucose-Methode, SE40046FD9
(Technicon), die immobilisierte Enzyme
in einem mit Luftblasen segmentierten
kontinuierlichem Durchflusssystem be-
niitzt, wurde modifiziert und optimiert.
Statt Serum wurde unzentrifugiertes
Gesamtblut oder Urin bentitzt. Der
Bestimmungsdurchsatz wurde yon 60auf 100 pro Stunde erh6ht. Die Proben-
verschleppung betr/igt weniger als 3.
Die Prizision (innerhalb einer Serie)
betr/igt 2o.
Die Beniitzungsdauer der immobi-
lisierten Enzyme betrfigt drei Monate
statt nur einem Monat. Die Kalibrations-
funktion ist bis zu einer oberen Grenze
zwischen 20 und 40mmol/l, abh/ingig
vom Alter des Enzymreaktors, linear. Der
Reagensverbrauch ist je nach analytischem
System auf verschiedene Art vermindert
worden, das heisst der Analysator besteht
aus einem oder mehreren Kan/ilen.
Magnetventile schiitzen die Enzymspirale
wS.hrend des Waschzyklus im Vielkanal-
System. Ein Vergleich der Resultate f/Jr
Gesamtblut/Urin unter Bentitzung dieser
modifizierten immobilisierten Hexokinase-
Glucose-6-P-Dehydrogenasemethode und
der Glucose-Dehydrogenasemethode
zeigen beste bereinstimmung.
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Ultra-trace level detection of arsenic
and selenium using a commercially
available hydride generator with
atomic-absorption detection
R. W. Ward and P. B. Stockwell
Many papers have been published on the
analysis of arsenic and selenium by hy-
dride generation-atomic spectroscopy. A
variety of reduction cells and detection
systems have been proposed. The virtues
of batch and continuous-flow hydride
generation have also been argued. This
work will show that by careful design
a commercial continuous-flow hydride
generator can produce a precise and
sensitive system for the detection of
metalloid elements. Detection levels for
arsenic and selenium obtained were 0.04
and 0.07 ppb respectively. In addition the
system is simple to operate and allows
large sample throughputs, up to
40 samples/h.
D/tection d’ultra-traces d’arsnic et
de sl/nium utilisant un g/n/rateur
d’hydride commercial avec d/tection
par absorption atomique
R. W. Ward and P. B. Stockwell
Plusieurs publications d6crivent l’analyse
de l’ars6nic et du s616nium par g6n6ration
d’hydride/spectroscopie par absorption
atomique. Une grande vari6t6 de cellules
de r6duction et de syst6mes de d6tection
ont 6t6 propos6s. Les avantages de la
g6n6ration d’hydride en continu ou en
discontinu ont 6t6 discut6s. Ce travail va
montrer qu’une construction judicieuse
d’un syst6me continu commercial pour la
g6n6ration d’hydride peut produire un
syst6me pr6cis et sensible pour la
d6tection des lments mtalloi’des. Les
nivaux de d6tection pour l’ars6nic et le
s616nium obtenus 6taient de 0.04 et
0.07ppb respectivement. En plus, le
syst6me est facile/t op6rer et permet de
traiter jusqu’/t 40 6chantillons par heure.
Ultra-Spurenbestimmung von Arsen
und Selen mit einem kommerziell er-
hfiltliche Hydride-Generator mit
Atomabsorptionsdetektion
R. W. Ward and P. B. Stockwell
Zum Thema der Analyse yon Arsen
und Selen mit Hilfe der Kombination
Hydride-Generator/Atomabsorptions-
Spektroskopie wurden bereits viele
Arbeiten publiziert. Eine Anzahl yon
Redukti0nszellen und Detektionssystemen
sind vorgeschlagen worden. Die Vorteile
der kontinuierlichen und diskontinuier-
lichen Hydride-erzeugung wurden ange-
ftihrt. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass
bei sorgf//ltiger Konstruktion mit einem
kommerziellen, kontinuierlichen Hydride-
Generator ein pr//zises und empfindliches
System fiir die Detektion der metalloiden
Elemente entstehen kann. Die erhaltenen
Detektionsgrenzen flit Arsen und Selen
betrugen 0,04 bzw. 0,07 ppb. Das System
ist zus/itzlich einfach zu bedienen und
erlaubt einen hohen Duchsatz yon bis zu
40 Proben/Stunde.
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A microprocessor-controlled film
balance system
R. Urhahn et al.
Design, performance and test data of a
microprocessor-controlled film balance
system are presented. The system consists
of a control unit and a stepper-motor-
driven spreading device which are con-
nected to a conventional film balance.
The main advantages of the system are
e,fficient control ofexperiments by flexible
measuring programs, precise automatic
delivery of spreading solutions to the
surface at different flow rates and facili-
tation of individual data analysis. With a
little modification the control unit can be
adapted to other film balances.
Un systme de balance pour couches
minces control par microprocesseurs
R. Urhahn et al.
La construction, la performance et les
r6sultats de tests d’un syst6me ce balance
Abstracts
pour couches minces contr616 par micro-
processeurs sont pr6sent6s. Le systme
consiste d’une unit6 de contr61e et d’un
module de d6position activ6 par un
moteur pas fi pas qui sont connects fi une
balance pour couches minces convention-
nelle. Les avantages principaux de ce
syst6me sont le contr61e effectif des ex-
p6riences par des programmes de mesure
flexibles, le d6bit pr6cis automatique des
solutions de d6position sur la surface/t
diff6rentes vitesses de dbit et la simplifi-
cation de l’analyse des donn6es indi-
viduelles. Avec peu de modifications
l’unit6 de contr61e peut tre adapt6e /t
d’autres balances pour couches minces.
Diinnfilm-W/igesystem mit
Mikroprozessorsteuerung
R. Urhahn et al.
Es werden Konstruktion, Leistungsdaten
und Priifresultate eines Mikroprozessor-
gesteuerten Dfinnschicht-Wfigesystems
pr/isentiert. Das System besteht aus einer
Steuereinheit und einem Auftragungsger/it
mit Schrittmotor, welche mit einer
konventionellen Dfinnfilm-Waage ver-
bunden sind. Die Hauptvorteile des
Systems bestehen in der effizienten
Steuerung der Experimente mit Hilfe
flexibler Messprogramme, priziser und
automatischer Dosierung der Auftra-
gungsl6sungen auf die Oberfl/iche mit
verschiedenen Geschwindigkeiten, und
der Erm6glichung individueller Daten-
analyse. Mit wenigen i,nderungen kann
die Steuereinheit auch an andere Dfinnfilm-
Waagen angepasst werden.
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Six years’ experience of in-house
maintenance of clinical chemistry
autoanalysers
D. J. Wyper et al.
The progress over the past six years ofan
in-house maintenance scheme for clinical
chemistry autoanalysers is described. The
scheme involves six Area Health Boards
and is fully costed to enable comparison
to be made with commercial alternatives.
It is shown to be of considerable
financial benefit to the Health Boards
concerned, as well as improving the
technical expertise within the National
Health Service. Consideration has to be
given, however, to the volume of work
and to the geographical distribution of
the laboratories involved.
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6 ann/es d’exprience dans l’entretien
interne d’auto-analyseurs pour la
chimie clinique
D. J. Wyper et al.
Le progr6s des derni6res 6 ann6es dans
l’entretien interne des auto-analyseurs
dans la chimie clinique est d6crit. La
disposition comprend 6 office’s de sant6
r6gionaux et est accompagn6e de calcu-
lations de frais pour permettre une
comparaison avec des alternatives
commerciales.
I1 a 6t6 prouv6 une am61ioration
financi6re consid6rable pour les autorit6s
concern6es et du progr6s dans les connais-
sances techniques de l’Office National
de Sant6. Cependant, il faut consid6rer
le volume du travail et la distribution
g6ographique des laboratoires incorpor6s.
Sechs Jahre Erfahrung im
selbstdurchgefiihrten Unterhalt an
Auto-Analysers fiir die klinische
Chemic
D. J. Wyper et al.
Die Arbeit beschreibt den Fortschritt
fiber die letzten sechs Jahre beim
selbstdurchgeffihrten Unterhalt ffir Auto-
Analysers der klinischen Chemie. Das
Unterhaltsschema umfasst sechs Area
Health Boards und basiert auf einer
Vollkostenrechnung, um den Vergleich
mit kommerziellen Alternativen zu
erm6glichen.
Es wird gezeigt, dass betr/ichtliche
finanzielle Vorteile f/ir die Health Boards
resultieren, aber dass auch die technische
Expertise innerhalb des National Health
Service verbessert werden. Jedoch ist der
Arbeitsumfang sowie die geographische
Verteilung der betroffenen Laboratorien
zu berficksichtigen.
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Two years’ experience with Motorola
Micromodules as an interface for a
flame photometer
R. A. Lutz
An example of interfacing a laboratory
instrument to a minicomputer using com-
mercially available micromodules is
described. The system stores results in a
memory with battery back-up. When the
results are ready the microprocessor
transmits the data automatically if the
main laboratory minicomputer is run-
ning. The serum number and additional
information has to be entered by the
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laboratory technician. If the minicom-
puter is turned off or not ready, the
microprocessor keeps the results in its
memory-until data transfer is possible.
This system is universally applicable and
can be easily modified to any digital
laboratory instrument. The system has
now been connected for over two years to
an IL Flame Photometer 343 and has
proved itself reliable. Other micropro-
cessors can also be linked to it by simple
addition of corresponding boards. Only
one line to the minicomputer is needed for
up to eight instruments.
2 ans d’exp+rience avec des micro-
modules Motorola comme interface
pour un photom+tre de flamme
R. A. Lutz
Un exemple d’interface d’un instrument
de laboratoire fi un miniordinateur
utilisant des micromodules commerciaux
est dcrit. Le systme mmorise des
r6sultats dans une m6moire soutenue par
batteries. Quand les r6sultats sont prts,
le microprocesseur transmet les donn6es
automatiquement, si le miniordinateur
de laboratoire principal est en fonction.
Le num6ro du srum et d’autres
informations doivent tre introduits
par le technicien de laboratoire. Si
l’ordinateur n’est pas prt ou hors
fonction, le microprocesseur garde les
r6sultats dans sa m6moire jusqu’/t ce que
le transfert de donn6es devient possible.
Ce syst6me est applicable de faqon
universelle et peut facilement tre modifi6
pour n’importe quel instrument de
laboratoire digital. Ce syst6me a 6t6
connect6 pendant plus de 2 ans /t un
photom6tre de flamme IL 343 et a
travaill6 de faqon fiable. D’autres micro-
processeurs peuvent 6galement tre con-
nect6s par simple addition des circuits
correspondants et une seule ligne est
n6cessaire pour la connection du mini-
ordinateur avec 8 instruments au
maximum.
Zwei Jahre Erfahrung mit den
Motorola Mikromodulen im Einsatz
als Interface fiir ein Flammen-
photometer
R. A. Lutz
Die Arbeit beschreibt ein Beispiel ffir die
Verbindung yon einem Labormessgerit
mit einem Minicomputer unter
Benfitzung kommerziell erh/iltlicher
Mikromodule. Das System speichert die
Resultate in einem Speicher mit
Batteriezusatz. Wenn die Resultate
bereitstehen, fibermittelt der Mikro-
prozessor die Daten automatisch, sobald
der Labor-Minicomputer in Betrieb steht.
Die Serum-Identifikation sowie zus/itzliche
Informationen mfissen vom Ben/itzer
eingegeben werden. Wenn der Mini-
computer nicht in Betrieb ist oder nicht
bereitsteht, behilt der Mikroprozessor
die Daten in seinem Speicher bis eine
bermittlung m6glich ist. Das System ist
universell bis eine bermittlung m6glich
ist. Das System ist universell verwendbar
und kann leicht an irgendein digitales
Labormessgerit angepasst werden. Das
System ist bis jetzt seit fiber zwei Jahren
an ein IL Flammenphotometer 343
angeschlossen und arbeitete zuverl/issig.
Weitere Mikroprozessoren k6nnen eben-
falls angeschlossen werden dutch einfaches
Einschieben entsprechender gedruckter
Schaltungen. Ffir die Verbindung zum
Minicomputer wird ffir acht Instrumente
lediglich eine Leitung ben6tigt.
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Automated determination of zinc and
copper in plasma
B. Sampson
The continuous-flow atomic absorption
determination of copper and zinc in
plasma or serum is described, n-Butanol
is used as a diluent. The coefficient of
variation achieved is less than 3. Sample
consumption is 200#1. The optimum
sample for analysis has been investigated,
and a rapid increase in zinc content in the
plasma obtained from heparinized blood
has been found at room temperature. It is
recommended that samples be kept cold
and the plasma be separated as soon as is
possible. No such effect is found for
copper. A normal range for plasma
copper and zinc is given.
D+termination automatique du zinc et
du cuivre dans le plasma
B. Sampson
La d6termination du cuivre et du zinc
dans le plasma ou le s6rum par absorp-
tion atomique fi flux continu est d6crite.
Le n-butanol est utilis6 comme diluant.
Le co6fficient de variation obtenu est
infrieur fi 3%. La consommation
d’6chantillon est de 200/A. Les meilleurs
6chantillons pour l’analyse ont 6t6 6tudi6s
et une augmentation rapide dans le con-
tenu de zinc dans le plasma obtenu de
sang h6parinis a t6 trouv fi temp6rature
ambiante. I1 est reommandb de garder
les chantillons au frais et de s6parer leplasma aussi rapidement que possible.
Pour le cuivre aucun effet de ce genre a 6t6
trouv6. La plage normale pour le cuivre et
le zinc dans le plasma est indiqu6.
L’auteur pr6sente des param6tres
financiers utils pour l’valuation de
l’influence de l’automation sur le
laboratoire clinique, en plus il prsente
l’effet potentiel de l’automation sur le
syst6me des hopitaux.
Abstracts
dass die Unterscheidung von Weinen
nach ihrem Ursprung mit Hilfe des
Aminos/iuremusters m6glich sein muss.
Die automatisierte Bestimmung von
Zink und Kupfer in Plasma
B. Sampson
Die Arbeit beschreibt die Bestimmung
yon Kupfer und Zink in Plasma
oder Serum mit Atomabsorbtion im
Durch’flussverfahren. Als Verdfinnungs-
mittel wird n-Butanol benfitzt. Der
erreichte Variationskoeffizient betrigt
weniger als 3. Der Probenverbrauch
betr/igt 200#1. Die ffir die Analyse
optimale Probe vcurde untersucht, und es
wurde bei Zimmertemperatur ein rascher
Anstieg des Zinkgehaltes in Plasma
gefunden, das von heparinisiertem Blut
stammt. Es wird empfohlen, dass die
Proben kfihl gehalten werden und
dass das Plasma so schnell als m6glich
absepariert wird. Kein solcher Effekt
wurde ffir Kupfer beobachtet. Die
Normalbereiche ffir Kupfer und Zink in
Plasma werden angeffihrt.
Kosten-Nutzen-Parameter
Auswertung der Automation
T. M. Craig
bei der
Dies ist eine der Arbeiten die am
Symposium fiber Kostenanalyse am 22.
April 1982 wiihrend des First
International Congress on Automation in
Clinical Chemistry (Barcelona, Spanien)
vorgetragen wurde. Die andern Arbeiten
wurden bereits in der Journal of
Automatic Chemistry, Vol. 5, No. 2,
publiziert.
Der Autor stellt nfitzliche finanzielle
Parameter fiir die Auswertung des
Einflusses der Automation im klinischen
Laboratorium vor. Zus/itzlich vermittelt
er einige Einsicht in die potentielle
Wirkung der Automation auf das Spital-
System.
Le contrfile de qualit de donnes
mesures
L. Leisztner and P. Barna
Lorsqu’on fait des mesures analytiques
deux-dimensionales, l’information analy-
tique montre toujours des dviations
non-statistiques et fi cause du bruit de fond
des dviations standard diffrentes. Une
mthode pour estimer la d6viation stan-
dard d’erreurs non systmatiques de sig-
naux mesurs est dcrite. La mthode
a t teste en simulant des mesures
chromatographiques avec du bruit de
fond sur le logiciel. La d6viation standard
cr6 et la dviation estim6e des erreurs
non systmatiques ne d6montraient
aucune diff6rence significative.
Die Qualititskontrolle gemessener
Daten
L. Leisztner and P. Barna
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Cost-benefit parameters in evaluating
automation
T. M. Craig
This is one of the papers read at the
symposium on cost analysis held on 22
April 1982 during the First International
Congress on Automation in Clinical
Chemistry (Barcelona, Spain)--the
others were published in Journal of
Automatic Chemistry, Vol. 5, No. 2.
The author presents useful financial
parameters for evaluating the impact of
automation in the clinical laboratory,
plus some insight into the potential effect
of automation on the hospital system.
Les paramtres frais-bnfice pour
l’valuation de l’automation
T. M. Craig
Ceci est un des expos6s prsent lors du
Symposium sur l’analyse des frais tenu le
22 avril 1982 pendant le Premier Congr6s
International sur l’Automation en
Chimie Clinique (Barcelone, Espagne)--
les autres expos6s ont 6t publi6s dans le
Journal of Automatic Chemistry, Vol. 5,
No. 2.
Abstracts of papers in Voi. 5, No. 3
(July-September 1983)
The following translations could not,
unfortunately, be published in the last
issue:
Die Verwendung von Mustererken-
nungs-Visualisierungstechniken zur
Sichtbarmachung der Daten in einem
komplexen Datensatz
M. P. Derde et al.
Der Artikel soll zeigen, dass
Visualisierungs- und Formerkennungs-
methoden (Pattern Recognition) die
Untersuchung von multivariablen D.aten
sitzen erlauben. Das wird mit einem
praktischen Beispiel, die Authentifizierung
des geographischen Ursprungs von
Weinen, belegt. Der Datensatz besteht
aus dem Aminos/iuremuster von 195
franz6sischen Weinen verschiedener
Herkunft. Die in den Daten enthaltene
Information wurde mit Visualisierungs-
methoden (Principal Components
Analysis-Non Linear Mapping) sowie
mit fiberwachten Methoden (Linear
Discriminant Analysis) und nicht fiber-
wachten Methoden (Hierarchical Cluster-
ing) sichtbar gemacht.
Aufgrund der erhaltenen Visuali-
sierungen konnte geschlossen werden,
Bei zweidimensionalen analytischen
Messungen weist die analytische
Information nichtstatistische Abweichun-
gen und wegen des Rauschens verschie-
denste Standardabweichungen auf. Eine
Methode zur Sch/itzung der Standardab-
weichung von Zufallsfehlern gemessener
Probensignale wird beschrieben. Die
Methode wurde durch Simulation ver-
rauschter chromatografischer Messungen
aufeinem Computer getestet. Die erzeugte
und die gesch/itzte Standardabweichung
der Zufallsfehler zeigten keinen signifi-
kanten Unterschied.
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